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Arvioi Renardus-hakupalvelua 
Renardus on uusi akateeminen Internet-hakupalvelu 
 
Internetissä on paljon hyödyllisiä tiedonlähteitä tiedeyhteisönkäyttöön. Niiden löytäminen on 
usein kuitenkin vaikeaa. Muun muassa monet yliopistokirjastot ovat laatineet alakohtaisia 
aihehakemistoja Internet-tiedonhaun tueksi.  
Renardus www.renardus.org on eurooppalainen yhteistyöprojekti, jossa on koottu näitä 
palveluja yhteen, yhden hakupalvelun alle. Projektissa on mukana eurooppalaisia kirjastoja ja 
muita informaatioalan yhteisöjä, jotka ylläpitävät ja kehittävät edellä mainittuja 
aihehakemistoja. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Jyväskylän yliopiston kirjasto, Viikin 
tiedekirjasto ja CSC - Tieteellinen laskenta Oy. 
Uusi Renardus-palvelu on nyt testivaiheessa. Valmis palvelu avataan yleisölle kesäkuussa 
2002. Käyttäjien mielipiteitä tarvitaan testiversion kehittämiseen.  
Voit arvioida Renardus-palvelua omatoimisesti 17.9. - 15.11.2001. Arviointi tapahtuu 
tutustumalla palveluun ja täyttämällä arviointilomakkeen. Arviointiin osallistuminen ei vaadi 
erityistaitoja, Internetin käyttökokemus riittää. Lisätietoja ja mm. suomenkielinen 
arviointilomake löytyvät osoitteesta  
• http://www.renardus.org/evaluation/   
Viikin tiedekirjasto toivoo, että osallistut arviointiin ja autat  kehittämään palvelusta todella 
käyttökelpoisen.  
 
